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Висновок. Самостійна робота студентів з курсу ―Професійна етика‖ дає 
необмежені можливості студентам здобувати і засвоювати нові знання на основі 
самостійної класифікації явищ і подій, аналізу думок філософів, педагогів-
просвітителів, поведінки управлінців у ситуацій реального життя навчального 
закладу. Напрямом подальшого дослідження може бути: застосування модульно-
рейтингової оцінки знань з курсу ―Професійна етики управлінців‖. 
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ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ 
ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА 
У статті розкрито історико-теоретичні основи дослідження мислення особистості 
за допомогою аналізу літератури з проблеми його виникнення, розвитку і формування. Це 
дозволило зробити комплексне логіко-філософське і психолого-педагогічне обґрунтування 
структури мислення педагога-музиканта, формування якого є умовою досягнення 
професійної розумності особистості. У зв’язку з цим змінюється і вся система професійної 
підготовки студентів музичних вищих навчальних закладів, коли музична освіта 
розглядається як дослідження музичного мистецтва, дослідження музичного мистецтва – 
як самокритична діяльність студента, а педагог-музикант – як особистість, яка займає 
суб’єктну позицію і сама створює полісуб’єктні (діалогічні) відносини у ході 
взаємоспілкування. 
Ключові слова: педагог-музикант, особистість, музичні вищі навчальні заклади, 
музична освіта 
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В статье раскрыты историко-теоретические основы исследования мышления 
личности посредством анализа литературы по проблеме его возникновения, развития и 
формирования. Это позволило сделать комплексное логико-философское и психолого-
педагогическое обоснование структуры мышления педагога-музыканта, формирование 
которого является условием достижения профессиональной разумности личности. В связи 
с этим изменяется и вся система профессиональной подготовки студентов музыкальных 
вузов, когда музыкальное образование рассматривается как исследование музыкального 
искусства, исследование музыкального искусства – как самокритическая деятельность 
студента, а педагог-музыкант – как особенная личность, занимающая субъектную позицию 
и сама создающая полисубъектные диалогические отношения в ходе взаимообщения. 
Ключевые слова: педагог-музыкант, личность, музыкальные высшие учебные 
заведения,музыкальное образование 
The article reveals the historical and theoretical foundations of the study of thinking of 
personality through analysis of the literature on the problem of its origin, development and formation. 
This allowed us to complete the logical-philosophical, psychological and pedagogical rationale for the 
structure of thinking of teacher-musician, whose formation is a condition for achieving professional 
reasonableness of a person. In connection with this the whole system of training the students of 
music institutes changes when music education is seen as the research of musical art, musical art 
research – as self-critical activities of the student and the teacher-musician – as a special person, 
which occupies a subject position itself creates poly-subject dialogic relationships during mutual 
communication. 
Keywords: teacher-musician, personality, musical institutions of higher education, musical 
education 
 
Актуальність. В умовах модернізації вищої музичної освіти в Україні 
виникає проблема зміни всієї системи професійної підготовки студентів, зокрема і 
підготовки педагога-музиканта. Вихідними положеннями для досягнення 
окресленої мети необхідно звернутися для з’ясування рівня вивчення проблеми в 
історії наукової думки. Різні аспекти проблеми були предметом дослідження 
різних напрямів, презентовані Г. С. Костюком, С. Л. Рубінштейном, Л. С. 
Виготським, Б. М. Тепловим, О. М. Леонтьєвим, А. В. Брушлинським, П. Я. 
Гальперіним, Н. Ф. Тализіною, Є. Н. Кабановою-Меллер, В. В. Давидовим та ін. 
Для вирішення досліджуваної проблеми ставиться мета розглядати: 
музичну освіту як цілісне дослідження музичного мистецтва; дослідження 
музичного мистецтва як самокритичну діяльність студентів; майбутнього 
музиканта як особливу особистість, що займає суб'єктну позицію і створює 
полісуб'єктні діалогічні відносини в ході взаємоспілкування. 
Мета статті. Досягнення поставленої мети визначає необхідність 
виокремлення таких ціннісних орієнтацій, які дозволять кожному майбутньому 
музикантові мати незалежну точку зору, самостійно генерувати ідеї, вирішувати 
завдання і розв’язувати проблеми. Тому головною ідеєю концепції дослідження 
виступає ідея досягнення професійної розумності особистості музиканта за умови 
формування у нього музичного мислення. 
Виклад основного матеріалу. Історія розв’язання проблеми розвитку 
мислення особистості широко відома в теорії и практиці освіти. У завдання 
дослідження входило проведення порівняльно-зіставленого аналізу вітчизняної 
та зарубіжної психолого-педагогічної літератури з проблеми виникнення, розвитку 
та формування мислення особистості. 
Родоначальником ідеї взаємозв'язку навчання, виховання і розумового 
розвитку був Г. С. Костюк [3, 4]. 
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Проблеми практичного інтелекту, подібності та відмінності теоретичного і 
практичного мислення особистості полководця з'явилися предметом 
психологічного дослідження Б. М. Теплова [7]. При цьому, генетично першим 
щаблем мислення виводиться наочно-діюче мислення. А відмінність між 
теоретичним і практичним мисленням, відповідно до теорії психолога, полягає в 
тому, що вони по-різному пов'язані з практикою: «Робота практичного мислення в 
основному спрямована на вирішення приватних, конкретних завдань..., тоді як 
робота теоретичного мислення спрямована здебільшого на знаходження 
загальних закономірностей – принципів організації виробництва, тактичних і 
стратегічних закономірностей...» [7, с. 224]. 
Загальну психологічну теорію мислення розробив С. Л. Рубінштейн. Він 
визначає мислення як «... все більш повне і багатостороннє уявне відновлення 
об'єкта, реальності, дійсності, виходячи з чуттєвих даних, що виникають в 
результаті впливу об'єкта» [6, с. 12]. Виникнення мислення відбувається в процесі 
взаємодії з об'єктивним світом, а сам процес пізнання уособлюється з мисленням 
і виражається в безперервній взаємодії «... пізнаючого, мислячого суб'єкта з 
пізнаванним об'єктом, з об'єктивним змістом розв'язуваного завдання» [6, с. 13]. 
Загальна теорія мислення, яка створена С. Л. Рубінштейном та зумовила 
виникнення цілої психологічної школи, виходить з принципу детермінізму, містить 
закономірності розвитку мислення особистості, а також представляє метод його 
дослідження. Зокрема, в якості закономірностей висуваються співвідношення 
аналізу і синтезу, залежність узагальнення від аналізу та абстракції в процесі 
мислення. Крім цього, дано психологічний аналіз міркування, а також розкрито 
проблему співвідношення мислення і знань. 
Відома психологічна школа мислення В. С. Виготського, що займається 
проблемами формування розумових процесів: розумового розвитку дітей у 
процесі навчання, вищих психічних функцій, уяви і творчості в дитячому віці, 
психології мистецтва, співвідношення мислення й мови. Головна особливість 
теорії В. С. Виготського полягає в тому, що розвиток мислення в ній 
розглядається як процес оволодіння дитиною системою знань, які вироблені 
людством і зафіксовані в значеннях слів. Психологічний аспект мислення полягає 
в поступовому ускладненні, в процесі засвоєння дитиною, розумових дій та 
операцій зі словом. Таким чином, використовуючи управління процесом 
засвоєння дітьми розумових дій, В. С. Виготський приходить до реалізації 
програмування розвитку розумових процесів у дітей. 
Наступний напрям у психології мислення пов'язане з ім'ям О. М. Леонтьєва, 
який розкриває мислення у зв'язку з мотиваційною сферою особистості, 
визначаючи його як «психічні процеси відображення об'єктивної реальності, що 
складають вищий щабель людського пізнання» [5, с. 79]. Представляють інтерес 
питання розвитку творчого аспекту мислення, а також проблема реалізації 
принципу єдності теоретико-пізнавальних і логічних аспектів вивчення мислення. 
Привертає увагу психологічна школа П. Я. Гальперіна і Н. Ф. Тализіної, що 
займалася дослідженням операціонального складу мислення особистості. 
Зокрема, ними розроблена теорія поетапного формування розумових дій як 
психологічна основа управління процесом засвоєння знань, яка забезпечує повну 
усвідомленість елементів цих дій, їх показників, дозволяє переносити загальні 
закономірності розвитку навчально-виховного процесу на різні педагогічні 
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ситуації. Таким чином, розроблений психологічний механізм розвитку творчого 
мислення. 
Формування творчого мислення було предметом дослідження Я. О. 
Пономарьова, продуктивного - німецького психолога М. Вертгеймера. 
Не менш значною представляється ідея узагальнення розумової діяльності, 
реалізація якої забезпечує широту перенесення розумових дій з одних ситуацій в 
інші (В. В. Давидов, Є. М. Кабанова – Меллер). 
Проблема прогностичної ролі мислення і основні механізми прогнозування 
розкриті в дослідженні А. В. Брушлинского, який позначає мислення «як 
безперервну взаємодію суб'єкта з об'єктом дії і пізнання, тобто як специфічну – в 
розвиненому вигляді теоретичну – діяльність... воно завжди є відбитком об'єкта, 
взагалі буття» [2, с. 3]. 
Проблема активності особистості та психологічних механізмів її організації, 
засоби її самовираження, саморегуляції, розв’язується через вироблення 
стратегії життя, яка «є деяким універсальним законом, засобом самоздійснення 
людини в різних сферах його життя» [1, с. 9]. Таким чином, у понятті «стратегія» 
концентруються всі основні психологічні аспекти життя людини, пов'язані з його 
самоствердженням, незалежним поглядом на процеси навколишньої дійсності, 
самооцінюванням власних здібностей і відстоюванням своєї індивідуальності. 
Представляє інтерес навчальний посібник О. К. Тихомирова «Психологія 
мислення», в якому мислення досліджується в різних іпостасях: як асоціація 
уявлень, як дія, як функціонування інтелектуальних операцій, як акт 
переструктурування ситуацій, як поведінка, як вмотивований процес, як система 
обробки інформації [8]. 
Представляють інтерес ряд зарубіжних досліджень проблеми мислення [9, 
10, 11, 12, 13]. 
Розгляду критичного мислення присвячено роботу Дж. Мак-Пека, в якій 
актуалізовані такі проблеми, як: критичне мислення, епістемологія та освіта; 
неформальна логіка і критичне мислення; Е. де Боно і мислення; читання, 
тестування і критичне мислення [11]. 
Основними положеннями теорії критичного мислення Дж. Мак-Пека є такі: 
1. Критичне мислення не може бути окремим предметом, функціонувати 
ізольовано від специфічних областей і проблем. 
2. Поняття «критичне мислення» співзвучне з критеріями. Однак, останні, 
при правильному їх використанні, змінюються залежно від сфери їх застосування. 
3. Критичне мислення не означає відмову або відхилення від 
загальноприйнятих правил і норм. 
4. Основне значення критичного мислення полягає в умінні і схильності 
включатися в діяльність з рефлексивним скептицизмом. 
5. Критичне мислення не тільки забезпечує оцінювання утверджень, але й 
включає розумові процеси, спрямовані на розв’язання проблем і активне 
включення в діяльність. 
6. Вивчення логіки (формальної і неформальної) не є достатнім засобом для 
мислення критично. 
7. Остільки, оскільки критичне мислення включає знання та вміння, то 
критичний мислитель в галузі Х може не бути критичним мислителем в галузі Y. 
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8. «Критичне мислення» як «навчання» і «освіта» є і «завдання», і 
«досягнення» чого-небудь. 
9. Критичне мислення може включати використання або відхилення методів, 
стратегій і технік як прикладів. 
10. «Критичне мислення» означає не те ж що «раціональність», а є її 
вимірюванням [11]. 
В іншій зарубіжній теорії виводиться кілька вимірів критичного мислення 
особистості: логічний, критеріальний, прагматичний [9]. Перший пов'язаний з 
судженням про відносини між термінами, утвердженнями і установками 
утверджень. Воно вимагає знання значень термінів, утверджень і їх застосування. 
Критеріальний вимір мислення пов'язаний зі знанням стандартів, характерних 
для предмета дослідження. До них, наприклад, відносяться статистичні судження 
в соціальних науках. Нарешті, прагматичний вимір розкриває «... судження в 
контексті, коли хтось має «достатню» підставу у світлі мети утвердження і 
практичних наслідків» [9, с. 99]. 
Цікавою видається концепція мислення високого порядку, в якій 
пропонується органічне поєднання двох видів мислення – критичного і творчого 
[12]. Використані в нашому дослідженні ідеї цієї концепції привертають увагу тим, 
що реалізують принцип єдності раціональності і творчості і всі, засновані на 
ньому, підходи до вивчення і формування мислення особистості. Зокрема, Л. 
Резнік виділяє такі основні характеристики мислення високого порядку: 
 включення групи складних розвинених розумових дій, що вимагають 
нюансованого судження і забезпечують аналіз складних ситуацій відповідно до 
безлічі критеріїв; 
 залежність від саморегуляції особистості; 
 конструювання сенсу і накладення структури на ситуації – основне 
завдання мислителя при знаходженні правильних відповідей та шляху дії [12]. 
Крім того, наголошується, що мислення високого порядку: а) є неалгоритмічним, 
тобто шлях дії не визначений заздалегідь; б) має тенденцію бути комплексним; в) 
часто дає множинні рішення, кожне з яких цінне і корисне; г) включає нюансоване 
судження і інтерпретацію інформації; д) включає застосування безлічі рішень, які 
іноді конфліктні один з одним; е) часто залучає невизначеність, тобто завдання 
містить невідомі аспекти; ж) включає саморегуляцію розумового процесу; з) 
залучає накладення значення, виявлення структури в уявному безладді контексту 
ситуації; ж) є напруженим і потребує великих зусиль. 
Н. Вуд відстоює алгоритмічне мислення, обгрунтовуючи його у своїй 
програмі читання, письма та критичного мислення. Програма містить такі основні 
положення, кожне з яких має свої цілі: 
1. Поглиблення сенсу суджень шляхом виведення висновків (цілі: 
підвищення здатності розуміти непозначений сенс матеріалу; надання допомоги в 
аналізі та постановці питань; навчання вмінню робити точні висновки, засновані 
на матеріалі тексту, а також на попередніх знаннях). 
2. Відкриття переконуючих цілей, протиріч і точок зору (цілі: навчання 
вмінню пізнавати відкриті і приховані переконуючи цілі, які суперечать частині 
переконання; навчання вмінню оцінювати власну точку зору з позицій її 
відмінностей від точки зору автора). 
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3. Аналіз і оцінювання техніки переконання і методів міркування (цілі: 
навчання вмінню пізнавати техніку переконання автора, спрямовану на 
аргументацію своєї точки зору як змінювання речей; навчання різним методам 
міркування, включаючи індуктивне, дедуктивне міркування; навчання аналізу та 
оцінювання дійсно переконуючих аргументів). 
4. Використання критичного мислення для досягнення проникливості, 
розв'язання проблем та продукування судження (цілі: ідентифікація деяких 
питань і підходів, які стимулюють критичне мислення; навчання восьми 
стратегіям (крокам алгоритму) критичного мислення та процесу їх використання; 
заохочення у виведенні суджень і позначення особистої цінності матеріалу, який 
досліджується) [13]. 
Відомий мальтійський психолог і філософ Е. де Боно створив навчальну 
програму для прямого навчання мисленню у школах. У його дослідженнях 
розглядаються механізм свідомості, використання латерального мислення, 
особливості практичного мислення. 
Американський вчений Р. Мейєр розкриває історичні перспективи 
асоціативізма (мислення як посиленого вивчення), гештальт-теорії (мислення як 
реструктурування проблем), вирішує проблеми мислення як гіпотетичного 
тестування, мислення як формулювання логічних висновків [10]. Цікавим 
видається його аналіз процесу пізнання, в якому мислення спрямоване на пошук 
шляхів розв’язання проблем, розглядається як серія розумових операцій, як 
зусилля після розуміння значення, як пошук семантичної пам'яті. У своїй 
концепції інтелекту Р. Мейєр осмислює мислення як вимірювану здатність. А 
розв’язання проблем здійснює за двома напрямками: експертним та 
математичним. Якщо в першому випадку воно обумовлює мислення, на яке 
впливає досвід, то в другому, - мислення, засноване на знаннях специфічної 
сфери. Нарешті, не остання роль у зазначеному дослідженні відводиться 
аналогійному міркуванню, що характеризує мислення, яке базується на аналогіях, 
моделях і прикладах. 
Р. Енніс виводить наступні аспекти критичного мислення, що стосуються 
мислення особистості: розуміння значення, сенсу утвердження; визначення 
двозначності або неясності в міркуванні; виявлення суперечливих утверджень; 
виявлення необхідності висновку; визначення специфічних утверджень; 
виявлення, чи дійсно застосовується в утвердженні певний принцип; визначення 
надійності утвердження і гарантованості індуктивного висновку; ідентифікація 
проблем, припущень; виявлення адекватності визначення, прийнятності 
утвердження, зробленого авторитетною особою [9]. 
На основі зробленого логіко-філософського і психолого-педагогічного 
аналізу іноземної літератури з проблеми формування мислення особистості 
можна зробити деяке узагальнення. Воно стосується основної тенденції системи 
освіти зарубіжних країн - установки на самостійне, незалежне, аргументоване 
дослідження предметів, явищ навчально-виховного процесу. Велику роль в її 
реалізації відіграє оволодіння мистецтвом міркувати. Причому основним засобом 
формування мислення особистості в зарубіжних методиках є тренінг. Разом з 
тим, за відсутністю осмисленого теоретичного аналізу ситуацій формування 
даного мислення перетворюється на самоціль, не веде до вироблення 
педагогічно доцільної стратегії і тактики взаємодії з предметами дослідження. 
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Значення мистецтва міркувати для особистості можна обгрунтувати тим, що 
воно підпорядковане оціночним критеріям в тому випадку, коли сформульовано 
логічно послідовне міркування. Міркування майбутнього педагога-музиканта, що 
взаємодоповняється творчістю, являє собою ту важливу частину мислення, яка 
дозволяє визначати і класифікувати об'єкти або суб'єкти дослідження, 
пропонувати переконуючи доводи, розкривати ймовірні факти, явища, виявляти їх 
істинний сенс, організовувати професійні пояснення, описи, розповіді з різних 
напрямків теоретичної та практичної діяльності. Система вищої музичної освіти 
повинна забезпечувати належною мірою процес навчання студентів роздумам, 
міркуванню або мистецтву мислити в органічному поєднанні з творчо-
перетворюючою діяльністю. Тому на основі аналізу історичних витоків розвитку 
проблеми мислення особистості було зроблено багатогранне дослідження 
професійного мислення педагога- музиканта, що в результаті дозволило 
створити його структуру, виявити стратегічні і тактичні підходи до його 
функціонування, розкрити критеріально-ціннісні характеристики, а також систему 
відношень, що виникають в ході взаємодії з предметами дослідження музичного 
мистецтва. 
У процесі розробки структури професійного мислення особистості 
використовувалися фундаментальні положення, викладені в дослідженнях Г. С. 
Костюка (проблеми психології мислення, взаємозв’язку навчання, виховання та 
розумового розвитку особистості), С. Л. Рубінштейна (загальна психологічна 
теорія мислення, яка виходить з принципу детермінізму), Л. С. Виготського 
(створення динамічних смислових систем індивідуальної свідомості особистості), 
Б. М. Теплова (концепція практичного інтелекту, проблема индивідуальних 
відмінностей), О. М. Леонтьєва (виділення мотиваційної сфери в мисленні, ідея 
особистісного смислу), А. В. Брушлинського (прогностична роль мислення), П. Я. 
Гальперіна, Н. Ф. Тализіної (теорія поетапного формування розумових дій), Є. М. 
Кабанової-Меллер (узагальнення розумових дій), В. В. Давидова (особливості 
змістовного узагальнення і теоретичного мислення), В. О. Моляко (розвиток 
творчої обдарованості особистості), Б.Т. Лихачова (усебічний розвиток цілісної 
особистості в цілісному навчально-виховному процесі), А. С. Макаренко, В. О. 
Сухомлинського (формування в продуктивній праці суспільно цінних якостей 
особистості). 
Висновок. Структура мислення майбутнього музиканта являє собою 
складну ієрархічну систему, в основі якої лежить універсальна якість особистості 
– професійна розумність, досягнення якої здійснюється за умови формування 
професійного мислення студента. Професійне мислення педагога-музиканта 
постає як основний функціональний зміст його розумності, який забезпечує 
реалізацію основоположного принципу єдності раціональності та творчості у 
вигляді критичного та творчого мислення, які базуються на чотирьох основних 
діях розуму: уявленні, судженні, умовиводі, виробленні стратегії і тактики 
відношень цілісного процесу дослідження музичного мистецтва.  
Кожен із названих елементів є узагальненою розумовою дією і має свою 
структуру, що розкриває їх загальність, частковість та одиничність. Реалізація 
принципу єдності загального й особливого діялася по кількох напрямах. Кожна 
попередня розумова дія узагальнювалася у наступній. Таким чином, у процесі 
розкриття сутності та змісту професійного мислення майбутнього музиканта 
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встановлювалися внутрішні та зовнішні зв’язки його структурних елементів. 
Оцінювання зазначеного мислення здійснювалося за допомогою узагальнених 
умінь, які виступають його показниками: уміння вибирати мету дослідження; 
уміння знаходити або творчо створювати тактику відношень цілісного процесу 
музичного дослідження; уміння виробляти ціннісно-методологічну стратегію 
відношень даного процесу; уміння оцінювати, самооцінювати доречність, 
надійність, силу вироблених стратегії і тактики відношень у процесі взаємодії з 
предметами дослідження. Узагальнення розумової діяльності відбувалося в ході 
дослідження студентами цілісного процесу музичного дослідження, коли майбутні 
педагоги-музиканти мали переносити пізнавальні уміння у різні за контекстом 
обставини цього дослідження.  
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